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A Indicação de Procedência dos “Vales da Uva Goethe” (IPVUG) é fruto da remota história 
da colonização do sul de Santa Catarina. Oito são os municípios que integram os “Vales da 
Uva Goethe”: Urussanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Treze de Maio, 
Orleans, Nova Veneza e Içara também denominados, região de Urussanga. A uva e o vinho 
Goethe alcançaram ótima produção e reconhecimento nacional e internacional, elevando 
Urussanga à capital do vinho nas décadas de 30 a 60 do século XX. No ano de 2005, unidos 
em associação, a PROGOETHE, produtores da uva e vinho Goethe, iniciam o processo de 
“Indicação de Procedência Vales da Uva Goethe”, com intensão de elevar o produto em 
qualidade, reconhecimento, e principalmente, perpetuar esse produto, que permeia a história 
de todo um povo e de sua cultura. O retorno ao mercado com reconhecimento no cenário 
nacional, como tivera no passado, por meio da já conquistada Indicação de Procedência, é o 
que almejam os associados da ProGoethe, que visam além da perpetuação dos Vales da Uva 
Goethe, o desenvolvimento econômico regional, por meio da geração de novas oportunidades 
de trabalho. O presente estudo tem por objetivo analisar quais são os principais mercados em 
que as vinícolas integrantes da IPUVG inserem seus produtos. A metodologia realizada se deu 
através de estudos bibliográficos em papers e documentos oficiais da ProGoethe, entrevista 
por meio de questionários semiestruturados com os vitivinicultores associados à ProGoethe. A 
partir de algumas analises preliminares já pode ser inferido que as vinícolas associadas à 
ProGoethe inserem seus produtos, principalmente na região delimitada pela IPVUG, ou seja, 
Urussanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Treze de Maio, Orleans, Nova 
Veneza e Içara também denominados, região de Urussanga. Bem como em outros munícipios 
da região, como: Criciúma, Siderópolis, Forquilhinha, Tubarão, São Martinho, Balneário 
Esplanada, entre outros. Os produtores e a Associação ProGoethe já têm percebido um 
acréscimo nas vendas dos vinhos e espumantes da uva Goethe, conforme reportagem 
veiculada na mídia: “O presidente da Associação ProGoethe estima um crescimento médio de 
20% na comercialização dos vinhos Goethe. Entre eles, os espumantes se destacam. Matheus 
Damian, da Casa Del Nonno, revela que os espumantes da marca tiveram um aumento de 
30% nas vendas. Gilmar Trevisol, da Vinícola Trevisol, revela um crescimento de 50% na 
comercialização dos Goethes. A partir da reação gerada pela Indicação de Procedência, 
Trevisol lançou a marca Casa Del Sole. A vinícola Quarezemin confirma que os três produtos 
Goethe da marca tiveram crescimento nas vendas. “Além dos dois vinhos que levam o selo, 
temos mais um frisante de uva Goethe, que é muito bem aceito pelos clientes”, afirma Beatriz 
Quarezemin. Caçula entre as vinícolas dos Vales da Uva Goethe, a De Noni conquistou seu 
registro exatamente quando a IP foi concedida e também já sente os efeitos. Em 2013, 
utilizaram cinco toneladas de uva na produção de vinhos Goethe. Para 2014, este volume foi 
dobrado.” 
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